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ABSTRACT  
Religion is a reflection of the cultural backgrounds of human history. It is only 
natural that changes in the religious traditions and culture of a community can 
change when a particular society changes. The 6th-7th century CE is of great 
importance for the history of Tamil Nadu. This is a period in which the Tamil 
community has undergone many changes in the political, cultural and economic 
fundamentals. Samana, Buddhism, Vegetarianism, Vaishnava, Vedas. 
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ர.சுரரஷ், கற்஧கம் 
உனர்கல்யிக் கற஬க் 
கமகத்தின் தநிழ் 
நற்றும் இந்தின 
மநொமிகள் துற஫னில் 
உதயிப் க஧பொசிரினபொக 
஧ணினொற்஫ி யன௉கி஫ொர். 
ன௃தின஧ொணன் ஋னும் 
கற஬ இ஬க்கின இதமின் ஆசிரினபொகவும் 
஧திப்஧ொ஭பொகவும் இன௉ந்து யன௉கி஫ொர். ஥ய஦ீ 
இ஬க்கினங்கள், இ஬க்கினத் தி஫஦ொய்வுக் 
ககொட்஧ொடுகள் ன௅த஬ினயற்஫ில் ஆர்யன௅ம் 
ஈடு஧ொடும் உறைனயர். ஧றைப்஧ி஬க்கின 
஧ணினிலும் ஆய்வுப் ஧ணினிலும் மதொைர்ந்து 
ஈடு஧ட்டு யன௉கி஫ொர். இயன௉றைன ஧றைப்ன௃கள் 
சிகபம், கயிதொநண்ை஬ம், உனிமபழுத்து, 
ன௃துப்ன௃஦ல், திறண, சிற்க஫டு, ஥ிகயதிதொ, 
஧ிபதி஬ி஧ி, கீற்று, யல்஬றந க஧ொன்஫ 
இதழ்க஭ில் மய஭ியந்துள்஭஦. ஥ய஦ீ 
ககொட்஧ொட்டு அணுகுன௅ற஫னில் ஧க்தி 
இ஬க்கினங்கற஭னேம் இந்தின 
தத்துயயினற஬னேம் ஆபொய்ந்து ன௃துறய 
நத்தின ஧ல்கற஬க் கமகத்தில் ன௅ற஦யர் 
஧ட்ைம் ம஧ற்றுள்஭ொர். மதொைர்ந்து இந்தின 
தத்துயங்கற஭னேம், தநிழ்ச்சிந்தற஦ 
நபன௃கற஭னேம் ஆபொய்ந்து ஆய்வுக் 
கட்டுறபகற஭ மய஭ினிட்டு யன௉கி஫ொர். 
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முன்னுரர 
 நதம் நொனுை யப஬ொற்஫ின் ஧ண்஧ொட்டுப் ஧ின்஦ணிகற஭ப் ஧ிபதி஧஬ிப்஧தொகும். ஒன௉ 
கு஫ிப்஧ிட்ை சன௅தொனத்தில் நொற்஫ங்கள் ஌ற்஧டும் ம஧ொழுது அச்சனெகத்தி஦ரின் யமி஧ொட்டு 
நபன௃க஭ிலும் ஧ண்஧ொட்டு ன௅ற஫றநக஭ிலும் நொற்஫ங்கள் ஌ற்஧டுயது இனல்க஧னொகுந;. தநிமக 
யப஬ொற்ற஫ப் ம஧ொறுத்தயறபனில் கி.஧ி.6,7-ஆம் த௄ற்஫ொண்டுக் கொ஬கட்ைம் நிகவும் ன௅க்கினத்துயம் 
யொய்ந்ததொகும் [1-2]. தநிழ்ச் சனெகம் அபசினல், ஧ண்஧ொடு, ம஧ொன௉஭ினல் அடிப்஧றைக஭ில் ஧ல்கயறு 
நொற்஫ங்கற஭ ஋திர்மகொண்ை கொ஬கட்ைநொகும். சநணம், ம஧ௌத்தம், றசயம், றயணயம், கயதநபன௃ 
க஧ொன்஫றய ஒன்ற஫மனொன்று உபசிப் ஧ொர்த்துக் மகொண்ை கொ஬கட்ைநொகவும் இதற஦க் கன௉த஬ொம். 
சநண-ம஧ௌத்தம் ஒன௉ன௃஫ன௅ம், ஧க்திறன ன௅ன்றயத்து கய஭ொ஭ர் தற஬றநனி஬ொ஦ றசய 
றயணயக் கூட்ைணிமனொறுன௃஫ன௅ம் ஋திமபதிர் ஥ின்று சநபொடின கொ஬கட்ைநொகும். அபச ஆதபறயப் 
ம஧றுயதிலும் சனெகத்தில் தங்கள் கந஬ொண்றநறன ஥ிறுவுயதிலும் கநற்கண்ை சநனங்கள் 
ன௅ற஦ப்ன௃ைன் மசனல்஧ட்ை஦ ஋ன்஧றத ஧க்தி இனக்ககொ஬ சநன யப஬ொறு உணொா்த்துகின்஫து. ஧க்தி 
இ஬க்கின கொ஬த்தில் அபச அதிகொபத்றதயிை சநன அதிகொபம் கநக஬ொங்கிக் கொணப்஧டுயறத 
அ஫ினன௅டிகி஫து. சநண-ம஧ௌத்தக் கன௉த்தினல்கற஭ச் சனெக-சநன அதிகொபத்த஭த்தி஬ின௉ந்து 
அகற்஫ி, ன௃தின ஆளும் யொா்க்கம் ஋வ்யொறு அவ்யதிகொபத்றதக் றகக்மகொண்ைது ஋ன்஧றதனேம், சனெக 
அபசினல் ஧ண்஧ொட்டு ஥ிற஬க஭ில் த஦து கந஬ொண்றநக் கன௉தினற஬ ஥ிறுயிக் மகொள்஭ அறய 
கநற்மகொண்ை த௃ட்஧நொ஦ ம஧ொ஫ின௅ற஫கள் னொறய ஋ன்஧றதனேம் இக்கட்டுறப ஆபொய்கின்஫து. 
 
 
தமிழரின் சமயமரபு  
தநிமொா்தம் சநனப்஧ண்஧ொடு கு஫ித்த தகயல்கள் சங்க இ஬க்கினங்க஭ில் யிபயிக் 
கொணப்஧டுகின்஫஦. தநிமொா்கள் சநன அ஫ிவு அயொா்க஭ின் ம஧ொன௉஭ொதொப யொழ்யி஬ின௉ந்தும், 
இனற்றகச் சூம஬ி஬ின௉ந்துகந கதொற்஫ம் மகொண்டின௉ப்஧றத அவ்யி஬க்கினங்கள் 
உணொா்த்துகின்஫஦. திறண சொர்ந்த ந஦ிதன், திறணக்மகொன௉ மதய்யம் ஋ன்஫ அ஭யில் ஒன௉ 
஧ன்நினப் ஧ண்஧ொட்டு அறநப்ன௃ ஥ி஬யினது. ந஦ிதொா்களுக்குள்க஭ொ, அயொா்க஭ொல் 
யணங்கப்஧டுகி஫ மதய்யங்களுக்குள்க஭, உனொா்வு தொழ்வு கற்஧ிக்கப்஧ையில்ற஬. யொழ்வு, சொவு 
இபண்டிற்கும் இறைனில்தொன் கைவுள் ஧ற்஫ின கன௉த்துன௉யம் ன௅க்கினத்துயம் ம஧றுகி஫து. 
அன௉ணன் கீழ்க்கண்ையொறு ஋டுத்துக்கொட்டுகி஫ொர் [3-4]. 
 ‚யொழ்க்றக யொழ்யதற்கக, ன௃஬ம்ன௃யதற்கு இல்ற஬ ஋ன்கி஫ கண்கணொட்ைம் 
஧மந்தநிமன௉க்கு இன௉ந்தின௉க்கி஫து. ஋து யொழ்க்றக, ஋யொா் யொழ்ந்கதொர் ஋ன்கி஫ யி஦ொக்கற஭ 
஋ழுப்஧ி ன௃஫஥ொனூற்஫ின் நொங்குடி நன௉த஦ொர் யிறை கண்டின௉ப்஧து இதற஦ப்ன௃஬ப்஧டுத்துகி஫து. 
஥ொளும் க஧ொரில் ஈடு஧ட்டின௉ந்த ஧ொண்டினன் தற஬னொ஬ங்கொ஦த்துச் மசன௉மயன்஫ 
ம஥டுஞ்மசமினற஦ இன்஧ யொழ்யில் ஈடு஧டுத்துயது ஧ொை஬ின் க஥ொக்கம் ஋஦ப்஧டுகி஫து. அந்த 
இன்஧ யொழ்வு நபணத்துக்குப் ஧ிந்தின ‘கநொட்சம்’ ஋஦ இல்஬ொநல் ன௃஬ன்களுக்கு உட்஧ட்ை 
஧ிபத்னட்ச யொழ்யொககய இன௉ந்தது. 
 ‚ஒண்மதொடி நக஭ிர் ம஧ொ஬ங்க஬த்து ஌ந்தின 
 தண்கநழ் கத஫ல் நடுப்஧ நகிழ்சி஫ந்து 
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 ஆங்கு இ஦ிது ஒழுகுநதி ம஧ன௉ந அது 
 யல்லு஥ொா் யொழ்ந்கதொர் ஋ன்஧‛ 
 
யற஭னணிந்த நக஭ிர் ம஧ொற்கிண்ணத்தி஬ின௉ந்து நதுறய ஊட்ை அதற஦ உண்டு நகிழ்ந்திடு, 
அப்஧டி யொழ்ந்கதொகப யொழ்ந்கதொர் ஋ன்று யல்லு஥ர் கூறுயொர்கள்‛1 ஋ன்கி஫ொர். கநலும் 
ன௅ைகநொசினொர் ஧ொடின ன௃஫஥ொனூற்றுப் ஧ொைம஬ொன்று, 
 ‚இம்றநச் மசய்தது நறுறநக் கொமநனும் 
 அ஫யிற஬ யணிகன் ஆய்அ஬ன், ஧ி஫ன௉ம் 
 சொன்க஫ொர் மசன்஫ ம஥஫ிமன஦ 
 ஆங்குப் ஧ட்ைன் ஫யன்றக யண்றநகன‛2 
 அப்஧ொற஬த் தத்துய ஥ிற஬ப்஧ொடுகற஭ நறுத்து அல்஬து ன௃஫ந்தள்஭ியிட்டு உ஬கம் 
உண்றந ஋னும் ம஧ொன௉஭ொனதக் கன௉த்துக்கள் ஧஬, சங்க இ஬க்கினத்தில் இைம் ம஧ற்றுள்஭஦ 
஋ன்஧றத இப்஧ொை஬ொல் அ஫ின ன௅டிகி஫து. 
 
சமண பபௌத்த மதப்பண்பாட்டு ஊடுருவல் 
  அகயொழ்றய இன்஧நொக யொம கயண்டும் ஋ன்஧கத தநிமொா்க஭ின் சிந்தற஦னொக 
இன௉ந்தறத இறய ஋டுத்துக்கொட்டுகின்஫஦. கொதல் மதய்யங்களும், க஧ொர்த் மதய்யங்களும் 
இவ் அகயொழ்யிற்கு உறுதுறணனொககய கன௉தப்஧ட்ை஦. இத்தறகன ஧ண்஧ொட்டுச் சூம஬ில், 
஧ின்஦ொல் ஌ற்஧ட்ை சனெக-அபசினல் நொற்஫ங்கள் ன௃தின சநனக் கன௉த்துக்கள் ஊடுன௉யக் 
கொபணநொனி஦. இ஦க்குழு சனெகம் அமிந்து க஧பபசுன௉யொக்கச் கசூமல் ஥ி஬யினக஧ொது 
஥ிற஬னொறநறனனேம் அகிம்றசறனனேம் ன௅ன்றயத்த சநண-ம஧ௌத்தத் தத்துயங்கள் 
கந஬ொண்றந மசலுத்தி஦. 
  ‚கி.ன௅.3-2 த௄ற்஫ொண்டுக஭ிக஬கன சநண ம஧ௌத்த சநனங்கள் தநிழ்஥ொட்டில் 
அ஫ின௅கநொகியிட்ை஦ ஋஦க் கன௉துயொா். உக஬ொச்ச஦ொர், இ஭ம்க஧ொதினொர் ன௅த஬ின  சங்ககொ஬க் 
கயிஞொா்கள் ன௅ற஫கன சநண-ம஧ௌத்தொா் ஆக இன௉க்க஬ொம் ஋ன்஫ கன௉த்து ஥ி஬வுகி஫து. 
அக஥ொனூற்஫ிக஬, 
 ‚உண்ணொறநனின் உனங்கின நன௉ங்கின் 
 ஆைொப் ஧டியத்து ஆன்க஫ொர்‛ 
 ஋஦யன௉ம் மதொைபொல் சுட்ைப்஧டுகயொர் சநணத்து஫யினொா் ஋ன்க஫ கன௉தப்஧டுகின்஫஦ொா்‛3. 
 க஧பபசு உன௉யொகி அதன் யிற஭யொக, யியசொன ஥ி஬ங்கள் அ஧கரிப்ன௃, யியசொன 
யிரியொக்கம், ஥ி஬ அ஧கரிப்ன௃ க஧ொன்஫றய ஥ி஬வுறைறந கதொன்஫ யமியகுத்த஦. 
஥ி஬வுறைறநனி஦ரின் தத்துயநொக றயதீகம் உள்த௃றமந்தறதப் ஧஬ ஧ொைல்கள் 
உணொா்த்துகின்஫஦. சநண, ம஧ௌத்த, ஆசியக சநனங்க஭ின் யன௉றக தநிழ்஥ொட்டில் அகிம்றச, 
஥ிற஬னொறந ஋ன்஧஦ மதொைொா்஧ொ஦ ஋ண்ணங்கற஭ யிறதத்த஦. கயத நப஧ொ஦ றயதீகத்தின் 
த௃றமவு ஧ல்கயறு கிரிறன ன௅ற஫க஭ில் ஈடு஧ொட்றை அதிகரித்தது. 
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  யற஭னணிந்த நக஭ிர் ம஧ொற்கிண்ணத்தி஬ின௉ந்து நதுறய ஊட்ை அதற஦ உண்டு 
நகிழ்ந்திடு, அப்஧டி யொழ்ந்கதொகப யொழ்ந்கதொர் ஋ன்று யல்லு஥ர் கூறுயொர்கள்”1 ஋ன்கி஫ொர். 
கநலும் ன௅ைகநொசினொர் ஧ொடின ன௃஫஥ொனூற்றுப் ஧ொைம஬ொன்று, 
 ‚இம்றநச் மசய்தது நறுறநக் கொமநனும் 
 அ஫யிற஬ யணிகன் ஆய்அ஬ன், ஧ி஫ன௉ம் 
 சொன்க஫ொர் மசன்஫ ம஥஫ிமன஦ 
 ஆங்குப் ஧ட்ைன் ஫யன்றக யண்றநகன‛2 
 அப்஧ொற஬த் தத்துய ஥ிற஬ப்஧ொடுகற஭ நறுத்து அல்஬து ன௃஫ந்தள்஭ியிட்டு உ஬கம் 
உண்றந ஋னும் ம஧ொன௉஭ொனதக் கன௉த்துக்கள் ஧஬, சங்க இ஬க்கினத்தில் இைம் ம஧ற்றுள்஭஦ 
஋ன்஧றத இப்஧ொை஬ொல் அ஫ின ன௅டிகி஫து. 
 
சமண பபௌத்த மதப்பண்பாட்டு ஊடுருவல் 
  அகயொழ்றய இன்஧நொக யொம கயண்டும் ஋ன்஧கத தநிமொா்க஭ின் சிந்தற஦னொக 
இன௉ந்தறத இறய ஋டுத்துக்கொட்டுகின்஫஦. கொதல் மதய்யங்களும், க஧ொர்த் மதய்யங்களும் 
இவ் அகயொழ்யிற்கு உறுதுறணனொககய கன௉தப்஧ட்ை஦. இத்தறகன ஧ண்஧ொட்டுச் சூம஬ில், 
஧ின்஦ொல் ஌ற்஧ட்ை சனெக-அபசினல் நொற்஫ங்கள் ன௃தின சநனக் கன௉த்துக்கள் ஊடுன௉யக் 
கொபணநொனி஦. இ஦க்குழு சனெகம் அமிந்து க஧பபசுன௉யொக்கச் கசூமல் ஥ி஬யினக஧ொது 
஥ிற஬னொறநறனனேம் அகிம்றசறனனேம் ன௅ன்றயத்த சநண-ம஧ௌத்தத் தத்துயங்கள் 
கந஬ொண்றந மசலுத்தி஦. 
  ‚கி.ன௅.3-2 த௄ற்஫ொண்டுக஭ிக஬கன சநண ம஧ௌத்த சநனங்கள் தநிழ்஥ொட்டில் 
அ஫ின௅கநொகியிட்ை஦ ஋஦க் கன௉துயொா். உக஬ொச்ச஦ொர், இ஭ம்க஧ொதினொர் ன௅த஬ின  சங்ககொ஬க் 
கயிஞொா்கள் ன௅ற஫கன சநண-ம஧ௌத்தொா் ஆக இன௉க்க஬ொம் ஋ன்஫ கன௉த்து ஥ி஬வுகி஫து. 
அக஥ொனூற்஫ிக஬, 
 ‚உண்ணொறநனின் உனங்கின நன௉ங்கின் 
 ஆைொப் ஧டியத்து ஆன்க஫ொர்‛ 
 ஋஦யன௉ம் மதொைபொல் சுட்ைப்஧டுகயொர் சநணத்து஫யினொா் ஋ன்க஫ கன௉தப்஧டுகின்஫஦ொா்‛3. 
 க஧பபசு உன௉யொகி அதன் யிற஭யொக, யியசொன ஥ி஬ங்கள் அ஧கரிப்ன௃, யியசொன 
யிரியொக்கம், ஥ி஬ அ஧கரிப்ன௃ க஧ொன்஫றய ஥ி஬வுறைறந கதொன்஫ யமியகுத்த஦. 
஥ி஬வுறைறநனி஦ரின் தத்துயநொக றயதீகம் உள்த௃றமந்தறதப் ஧஬ ஧ொைல்கள் 
உணொா்த்துகின்஫஦. சநண, ம஧ௌத்த, ஆசியக சநனங்க஭ின் யன௉றக தநிழ்஥ொட்டில் அகிம்றச, 
஥ிற஬னொறந ஋ன்஧஦ மதொைொா்஧ொ஦ ஋ண்ணங்கற஭ யிறதத்த஦. கயத நப஧ொ஦ றயதீகத்தின் 
த௃றமவு ஧ல்கயறு கிரிறன ன௅ற஫க஭ில் ஈடு஧ொட்றை அதிகரித்தது. 
 றயதீகொா், யொா்ணொசிபநதொா்நம், ஧ிபொநண அதிகொபம், க஧ொன்஫யற்ற஫ ன௅தன்றநப்஧டுத்தி 
தநிமொா் மதய்யங்கற஭ கயதநபக஧ொடு ம஧ொன௉த்தன௅஫ இறனத்த஦ொா். தநிமக அபசொா்களுக்கும் 
யட்ைொபகநட்டுக்குடிகளுக்கும் றயதீகர் அ஭ித்த சி஫ப்ன௃ச் சலுறககள், சனெக அந்தஸ்து, 
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சித்தொந்தப் ஧ொதுகொப்ன௃ க஧ொன்஫றய அயொா்கற஭ றயதீகம் க஥ொக்கி ஈர்த்தது. றயதீகம் 
அபசினல், ம஧ொன௉஭ொதொபப் ஧ண்஧ொட்டு நட்ைங்க஭ில் உனொா்யொ஦ இைத்திலுள்஭யொா்க஭ிறைகன 
கூட்ைணிறன ஌ற்஧டுத்திக் மகொண்டு சொதொபண ஋஭ின நக்கற஭ச் சுபண்டி உ஧ரி உற்஧த்திறனக் 
கணிசநொக அனு஧யித்து யந்தது. நொ஫ொக சநண-ம஧ௌத்தம், அடித்த஭ நக்களுக்கு ஆதபயொக 
அதிகொபச் சுபண்ைற஬ ஋திர்த்தும், ஧ொர்ப்஧஦ின கந஬ொண்றநறன ககள்யிக்குட்஧டுத்தினேம் 
மயகுச஦ த஭த்தில் த஦து மசல்யொக்றக ஥ிற஬஥ொட்டிக் மகொண்ைது. சநண ம஧ௌத்தம் 
அடித்த஭ நக்கள் நத்தினிலும், றயதீகம் அபசின஬ிலும், சனெகத்திலும் அதிகொபத்தில் இன௉ந்த 
உனொா்சொதிக் குழுக்கள் நத்தினிலும் மசல்யொக்குப் ம஧ற்஫ின௉ந்த஦. இந்஥ிற஬னில் தநிமக கசப, 
கசொம, க஧பபசுகள் யலுகுன்஫ி க஭ப்஧ிபரின் ன௃தின அபசின஬றநப்ன௃ உன௉யொ஦து. அப்ன௃தின அபசு 
஌ற்க஦கய சநண-ம஧ௌத்தத்திற்கு ஆதபயொக இன௉ந்ததி஦ொல் றயதீகம்  அப்ன௃தின சனெக 
அறநப்஧ில் தன் கந஬ொண்றநறன இமந்து கொணப்஧ட்ைது. அகதக஧ொ஬ றயதீகத்கதொடு 
ம஥ன௉ங்கினின௉ந்த உனொா்சொதி ஥ி஬வுறைறநனொ஭ொா்களும் ஧ண்஧ொடு, அபசினல், ம஧ொன௉஭ொதொப 
அ஭யில் தங்கள் மசல்யொக்றகனிமந்து கொணப்஧ட்ை஦ொா்.  
 
பக்தி இயக்கத்தின் பண்பாட்டு இயங்கியல் 
 றயதீகத்திற்கு ஋திபொகவும், ஥ி஬வுறைறந அதிகொபத்திற்கு ஋திபொகவும் சநண-ம஧ௌத்தம் 
ன௅ன்றயத்த அ஫க்மகொள்றககள் நக்க஭ிறைகன அதிக மசல்யொக்றகப் ம஧ற்஫஦. 
இந்஥ிற஬னில் ஥ி஬வுறைறநனொ஭ொா்க஭ின் அதிகொப நீட்மைடுப்ன௃ ஥ையடிக்றகனொக கய஭ொ஭த் 
தற஬றநனில், மயகுச஦த் த஭த்தில் ஒன௉ ன௃தின சநனப் ஧ண்஧ொட்டு உன௉யொக்கம் ஥ிகழ்ந்தது. 
அது ஧க்தி இனக்கம் ஋஦ப்஧ட்ைது. இவ்யொறு உன௉யொ஦ ஧க்தி இனக்கம் அடித்த஭ நக்கற஭ 
அபயறணத்துக் மகொள்ளும் ஥ிற஬னில் ஧஬ ன௃தின நொற்஫ங்கற஭த் தநக்குள்஭ொக ஌ற்஧டுத்திக் 
மகொண்ைது.  
 அடித்த஭ நக்க஭ின் சநன ஥ம்஧ிக்றகறன யலுப்஧டுத்துதல், யட்ைொபப் ஧ண்ன௃களுக்கு 
ன௅தன்றநன஭ித்தல், சநனச் மசனல்஧ொடுக஭ில் ஧ிபொநண அதிகொபத்றதக் ககள்யிக்குட்஧டுத்தி, 
அடித்த஭ நக்க஭ின் நப஧ொ஦ கூட்டு யமி஧ொட்டு ன௅ற஫றன ஆதரித்தல், ஥ொட்டுப்ன௃஫ நக்க஭ின் 
சநனம் சொர்ந்த ஥ிகழ்த்துகற஬ யடியங்கற஭ ஌ற்றுக்மகொள்ளுதல், க஧ொன்஫ ஧ல்கயறு 
஥ிற஬க஭ில் தன்ற஦ அடித்த஭ நக்கக஭ொடு ஧ிறணத்துக் மகொண்ைது. சநன யமி஧ொட்டில் 
சநஸ்கின௉தத்தின் ன௅தன்றநறன இ஫க்கி தநிறம யமி஧ொட்டு மநொமினொக்குதல் க஧ொன்஫றய 
஧க்தி இனக்கத்தின் கு஫ிப்஧ிைத்தகுந்த க஧ொக்கொக இன௉ந்தது. ஥ி஬வுறைறந யொா்க்கத்தின் 
சித்தொந்தநொ஦ ஧க்தி நபன௃ ம஧ரிதும் கய஭ொண் ஧ின்ன௃஬த்தில் இன௉ந்கத கதொற்஫ம் மகொண்ைறய. 
  ஋஦கய அறய அடித்த஭ நக்க஭ின் யியசொன யொழ்஥ிற஬ யமங்கின 
஥ம்஧ிக்றகக஭ி஬ின௉ந்கத கதொன்஫ி஦ ஋஦஬ொம். தொத்ரிகன௅ம், தொய்த்மதய்ய யமி஧ொடும் ஧க்தினில் 
ன௅க்கின இைத்றதப் ம஧ற்஫ின௉ந்த஦. இறய இனல்஧ிக஬கன றயதீக நப஧ிற்கு க஥ொா் ஋திபொ஦ 
க஧ொக்றகக் மகொண்டின௉ந்த஦. ஧க்தி இனக்கத்தின் ஧ிபதொ஦க் கூறுகள் அறயதீக நபன௃ சொர்ந்கத 
உன௉யொ஦றய ஋ன்஧றத,  
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  ‚஧க்தி அறயதீகத் தன்றந மகொண்ைது ஋ன்஧தில் சந்கதகம் இல்ற஬, மநொமி, ஥ி஬ம், 
யமி஧ொட்டுன௅ற஫, ஧ின்஧ற்஫ொ஭ொா்கள் ஋஦ அக஥க அறைனொ஭ங்க஭ில் அது சநஸ்கின௉த-றயதீக 
நபன௃க்கு மய஭ிகன கதொன்஫ினின௉க்கி஫து. னக்ஞம் அல்஬து கயள்யி சநஸ்கின௉த நப஧ின் 
றநனம், ந஬ொ;கற஭த் தூயி ந஦ம் ஒப்஧ ஥ின்று யமி஧டுதல் (ன௄றச) ஧க்தினின் அறைனொ஭ம். 
ன௄றச ஥ிறுய஦ப்஧ட்டு ககொனில் யமி஧ொைொகினது. ககொவ்;த஦கிரி நற஬ப்஧குதிக஭ில் ஆடுநொடு 
கநய்த்து யொழ்ந்த நக்கள் றயதீகத் தொக்கத்தொல் னொகம் ய஭ொா்க்கும் ஧மக்கத்றதக் 
மகொண்டின௉ந்த஦ொா் கின௉ஷ்ணன் அயொா்க஭ிைம் உங்கள் ஆடுநொடுகள் ஋ங்கக மசன்று உணவு 
ம஧றுகின்஫஦ ஋஦க் ககட்ைொன். அந்த நக்கள் இந்த நற஬ச்சரியில்தொன் மசன்று கநய்கின்஫஦ 
஋ன்று ஧தி஬ிறுத்தொர்கள். ஧ின் ஋ன்஦? அந்த நற஬றன யணங்குங்கள். ஌ன் யணீொக னொகம் 
ய஭ொா்க்கி஫ரீ்கள்? ஋஦ உணொா்த்தி஦ொன். அந்த நக்களும் நற஬னின் ன௅ன்஦ொல் ன௄, ஧மம் 
றயத்து யமி஧ைத் மதொைங்கி஦ொர்கள். னொகம் ஥ிறுத்தப்஧ட்ைதொல் இந்திபன் ககொ஧ப்஧ட்ைொன். 
஌பொ஭நொ஦ கநகங்கற஭ யபயறமத்து நறமனொகக் மகொட்ைத் மதொைங்கி஦ொன். 
அறைநறமனின் ககொபத்றதத் தொங்க ன௅டினொத நக்கள் கின௉ஷ்ண஦ின் உதயிறன 
஥ொடி஦ொர்கள். கின௉ஷ்ணன் அந்தக் ககொயொா்த்த஦ கிரிறனகன றகக஭ில் தூக்கிக் குறைக஧ொ஬ 
உனொ;த்திப் ஧ிடித்து நக்கற஭க் கொப்஧ொற்஫ி஦ொன். இது ஒன௉ ன௃பொணக்கறத. றயணய நபன௃ 
கதொற்஫ம் ம஧ற்஫ கொ஬த்தில் அது றயதீக னொகங்கற஭ நறுத்த யப஬ொற்ற஫ இக்கறத ஧திவு 
மசய்துள்஭து. னொகத்திற்கும் ன௄ யமி஧ொட்டிற்கு நிறைனி஬ொ஦ ன௅பறண இக்கறத சுட்டுகி஫து. 
சியன் சுடுகொட்டில் சுற்஫ினற஬஧யன் ஋ன்஧தொல் சியனுக்கு னொகத்தில்-அயிர்஧ொகம் 
நறுக்கப்஧ட்ைறத தட்சன் கறத கு஫ிப்஧ிடும். சுடுகொடு றயதீக நப஧ில் தீட்டுக்குரினது. சியன் 
தீட்ைொ஦யன். அயன் இடுப்஧ில் இ஫ந்த யி஬ங்கின் கதொற஬ச் சுற்஫ிக் மகொள்஧யன். கதொல் 
கன௉யினொ஦ உடுக்றகறனக் றகனில் ஌ந்தினயன். ஧ிபம்ந஦து தற஬றனக் கிள்஭ி ஋஫ிந்து, 
அத஦ொல் ஧ிபொநணற஦க் மகொன்஫ ‘஧ொயன௅ம்’ கூை சியனுக்கு உண்டு. இயற஦ றயதீக நபன௃ 
ஆபம்஧த்தில் நிகக் ககொ஧த்கதொடு ஥ிபொகரித்தது. கின௉ஷ்ணனும் சரி சியனும் சரி ன௄ர்யிகத்தில் 
கயத நபன௃க்கு ஋திபொ஦யொா்கக஭‛4 
  சியனும் தின௉நொலும் றயதீக நப஧ிற்கு ஋திபொகப்  ன௄ர்யகுடிக஭ொல் 
யணங்கப்஧ட்டுள்஭றதனேம், அயொா்கள் யமி஧ொட்டுன௅ற஫ ஧க்தி ஋ன்஫ கன௉த்தொக்கத்தின் 
அடிப்஧றைனி஬ொ஦து ஋ன்஧றதனேம் கநற்கண்ை ஋டுத்துக்கொட்டுகள் மத஭ிவு஧டுத்துகின்஫஦. 
஧க்தினின் இந்த இந்தினத்தன்றந தநிமக கய஭ொ஭ ஧க்தி இனக்கத்திலும் ஋திமபொ஬ித்தது. 
றயதீகத்தின் தொக்கம் ம஧஫ொத ன௄ர்யகீ சிந்துமய஭ி நபன௃ம் மதொல் தநிமொா் யமி஧ொட்டு நபன௃ம் 
இறணந்து இப்ன௃தின ஧க்தினடிப்஧றைனி஬ொ஦ சநன உன௉யொக்கத்திற்குத் துறண ஥ின்஫஦. ஧க்தி 
ஒன௉ ஥ி஬வுறைறநச் சித்தொந்தநொகத் தநிமக யட்ைொப உனொா்சொதி கநட்டுக்குடிக஭ொல் 
கட்ைறநக்கப்஧ட்ைது. அடித்த஭ நக்கற஭ ஒன்஫ிறணத்து ஥ி஬வுறைறநனொ஭ொ;களுக்கு 
அடி஧ணிந்து யொழ்யறத இப்஧க்தி சித்தொந்தம் கன௉த்தினல் ரீதினொக ய஬ினேறுத்தினது. இற஫யன் 
஧க்தன் ஋னும் ஆன்நீக உ஫வு ஥ி஬வுறைறநனொ஭ொா் - அடித்த஭நக்கள் ஋னும் சனெக உ஫யொக 
யடியறநக்கப்஧ட்ைது. இதற஦ ஥. ன௅த்துகநொகன், 
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  ‚஧க்தித் தத்துயத்தின் கு஫ினடீு ஆணொதிக்கக் குடும்஧ அறநப்ற஧ க஥ொக்கினது. 
உறைறநச் சனெக உ஫வுகளும், ஧க்தி உ஫வுகளும் கட்ைப்஧டுகின்஫஦. குடும்஧த்தில் 
ம஧ண்ணும், உற்஧த்தினேம் உமயனும், ககொhனி஬ில் ஧க்தனும் ஒகப ஥ிற஬னில் 
றயக்கப்஧டுகி஫ொர்கள். அயொா்கள் ன௅ற஫கன ஆகணொடும் ஥ி஬ச்சுயொக஦ொடும் இற஫யக஦ொடும் 
ஒகபயித உ஫வுகள் மகொண்டின௉க்க கயண்டுமந஦ ஋திர்஧ொர்க்கப்஧டுகி஫ொர்கள். குடும்஧ 
உ஫வுகளுக்கும் ஥ி஬வுறைறந உ஫வுகளுக்கும் ன௅ன்நொதிரினொ஦ உ஫வுக஭ொக ஧க்தி உ஫வு 
சித்திரிக்கப்஧டுகி஫து‛5 ஋ன்கி஫ொர். 
இதற஦க் கிபொம்சினின் கன௉த்தொக்கங்கள்யமி ன௃ரிந்துமகொள்஭஬ொம். 
அைக்கினொள்யதற்கொ஦ சனெக ஒப்ன௃தற஬ நதங்கள் அைக்கினொ஭ப்஧டு஧யரிைத்தி஬ின௉ந்கத 
ம஧ற்றுத் தன௉கின்஫஦ ஋ன்஧ொர் கிபொம்சி;. அறய உ஭யினல் ரீதினொகச் மசனல்஧ட்டு 
ஒடுக்கப்஧டு஧யொா்க஭ின் ந஦ங்கற஭ மயன்ம஫டுக்கின்஫஦. இதன் னெ஬நொகப் ஧ண்஧ொட்டு 
கந஬ொதிக்கத்றத ஆளும் யொ;க்கநொ஦து குடிறநச் சனெகத்தில் மதொைொா்ந்து ஥ிற஬஥ிறுத்திக் 
மகொள்கின்஫து ஋ன்஧யற்ற஫க் கிபொம்சி தொன் யொழ்ந்த இத்தொ஬ின சனெகத்தில் 
கந஬ொண்றநறனச் மசலுத்தின கத்கதொ஬ிக்க நத஥ையடிக்றககற஭ ஆபொய்ந்து 
யி஭க்கினேள்஭ொர். 
சமண-பபௌத்த எதிர்ப்பில் பக்தி இயக்கத்தின் பண்பாட்டு அரசியல் 
 ஧க்தி ஥ி஬வுறைறநக் கன௉த்தினல் யடியநொகத் மதொமிற்஧ட்ைறதனேம் அது 
கய஭ொண்றநறன அடிமனொற்஫ி, அடித்த஭நக்கற஭ சநன உணொா்வு சொர்ந்து ஒன்஫ிற஦க்கும் 
மயகுச஦ப் ஧ண்஧ொட்டுக் கூறுகற஭க் மகொண்டு இனங்கினறதனேம் கநக஬ சுட்ைப்஧ட்ை 
யி஭க்கங்க஭ி஬ின௉ந்து அ஫ின஬ொம். இதற்கு ன௅ன்஧ொககய சநண ம஧ௌத்த நபன௃ 
஥ி஬வுறைறநக்கு ஋திபொகவும், சொதினத்திற்மகதிபொகவும் கி஭ொ;ந்த க஬க நப஧ொக, தநிமக 
அடித்த஭நக்க஭ின் யிடுதற஬க்கன௉த்தின஬ொகச் மசல்யொக்கு மசலுத்தி யந்துள்஭றநறன 
஥ன்குணப஬ொம். 
 இந்஥ிற஬னில் சநண ம஧ௌத்த நதங்க஭ின் மசல்யொக்றக அகற்஫ி றசய-றயணய ஧க்தி 
இனக்கம் ன௅ன்஦ிற஬ ம஧றுயதற்கு சி஬ நொற்஫ைீொ஦ திட்ைங்கற஭ ஥றைன௅ற஫ப்஧டுத்தி஦. 
சநண-ம஧ௌத்த மகொள்றகக஭ில் சி஫ந்த஦யற்ற஫ ஌ற்றுக்மகொண்ைகதொடு அதற்குள்஭ொ஦ 
஧஬ய஦ீநொ஦ அம்சங்கற஭த் தங்களுக்கு சொதகநொகப் ஧னன்஧டுத்திக் மகொண்ை஦. சநண-
ம஧ௌத்தொ;கள் ன௅ன்றயத்த து஫வு ஋ன்஧தற்கு நொற்஫ைீொக இல்஬஫ யொழ்றயச் சி஫ப்஧ித்த஦ொ;. 
சநண ம஧ௌத்தொ;க஭ின் யிற஦க்ககொட்஧ொட்டிற்கு நொ஫ொக இற஫யக஦ ஧க்த஦ின் யிற஦னிற஦ 
அறுத்து ன௅க்தின஭ிக்க யல்஬யன் ஋ன்஧தற஦ ய஬ினேறுத்தி஦ொா். இறசனேம், ஆைலும், ஧ொைலும் 
தநிழ்ச் சனெக உணொ;யில் ஆமப்஧தித்த ஒன்று. இயற்ற஫ச் றசய-றயணயம் ஥ன்கு 
஧னன்஧டுத்திக் மகொண்ைது. சொதினம் சொர்ந்து சநண ம஧ௌத்தம் அடித்த஭ நக்களுக்கு அ஭ித்த 
அற஦த்துச் சலுறககற஭னேம் சநன அடிப்஧றைனில் தொன௅ம் யமங்குயதொக கூ஫ிக்மகொண்ை஦. 
஋ன்஫ொலும் சொதினறநப்ன௃ம் சொதின அதிகொபன௅ம் கட்டிக்கொக்கப்஧ைகயண்டும் ஋ன்஧திலும் 
஋ச்சரிக்றகனொய் இன௉ந்த஦. 
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 கநக஬ கூ஫ப்஧ட்ை நொற்஫ைீொ஦ திட்ைங்கள் ஧஬வும் ஥ி஬வுறைறநறனப் 
க஧ணிக்கொக்கின்஫ கன௉த்தினல்கள் ஆகும். குடும்஧ம், சொதி, சநனம் க஧ொன்஫றய அடிறந 
நக஦ொ஧ொயத்றத உன௉யொக்கும் சனெக஥ிறுய஦ங்க஭ொகும். ஥ி஬வுறைறநனின் ய஭ொா்ச்சிக்கும், 
஥ி஬வுறைறநனொ஭ொா்கள் மதொைொா்ந்து ஆதிக்கம் மசலுத்துயதற்கும் இறய நிக அயசினநொகும். 
 சநண-ம஧ௌத்த ஋திர்ப்ன௃ணொா்யில் நிக ன௅க்கினநொகக் கு஫ிப்஧ிைப்஧ை கயண்டின அம்சம். 
றசய றயணய ஧க்தி இனக்கம் ன௅ன்ம஦டுத்த தநிழ்மநொமி, இ஦, சநன, ஧ண்஧ொட்டு 
அறைனொ஭நொகும். சநண ம஧ௌத்தொா்கற஭த் தநிழ்ச் சனெகத்தி஬ின௉ந்து கயறு஧டுத்தி அயொ;கள் 
அந்஥ினொ;கள் ஋னும் கன௉த்றத ஥ிற஬஥ொட்டுயதில் இத் தநிழ்மநொமி, இ஦, ஧ண்஧ொட்டு, சநன 
அறைனொ஭ங்க஭ின் த஦ித்துயநிக்க ஧ங்க஭ிப்ற஧க் கொணன௅டிகி஫து. இவ்யறைனொ஭ அபசினல் 
சநண-ம஧ௌத்தத்திற்கு ஋திபொக ன௅ன்ம஦டுக்கப்஧ட்ைதொக இன௉ந்தொலும், றயதீகத்றதனேம் 
தன்஦ி஬ின௉ந்து கயறு஧டுத்திகனக் கொண்கி஫து. 
 
 ‚ச஬ம், ன௄மயொடு, தூ஧ம், ந஫ந்து அ஫ிகனன் 
 தநிமமொடு இறசப்஧ொைல் ந஫ந்து அ஫ிகனன்‛6  
 ‚யிரி கதிர் ஞொனிறு அல்஬ொா், நதி அல்஬ொா், கயதயிதி அல்஬ொா்” 7 
 ‚அந்தணொா்க்கு அன௉ங்க஬ம் அன௉நற஫, ஆறுஅங்கம் 
 திங்களுக்கு அன௉ங்க஬ம் திகழும் ஥ீள்ன௅டி 
 ஥ங்களுக்கு அன௉ங்க஬ம் ஥நச்சியொனகய‛8 
 ‚஥ங்களுக்கு அன௉஭து ஋ன்று ஥ொல் நற஫ ஓதுயொர்கள் 
 தங்களுக்கு அன௉ளும் ஋ங்கள் தத்துயன்‛9  
 ‚஧ண்றை ஥ொல்நற஫கள் கொணொப் ஧ரிசி஦ன்‛10 
 
 இவ்யொறு தின௉஥ொவுக்கபசொா் ஧ொைல்கள், தநிழ்ச் றசய அறைனொ஭த்றத கூறுயகதொடு 
கயத றயதீக ம஥஫ிறன அயற்஫ி஬ின௉ந்து கயறு஧டுத்திகனக் கொண்கி஫து. அகத க஧ொ஬ 
‘மதன்஦ொடுறைன சியக஦’ க஧ொற்஫ி ஋ன்஧஦ க஧ொன்஫ நொணிக்கயொசகப் ஧ொைல்கள் சியற஦ 
றயதீகப் ஧ிடினி஬ின௉ந்து கயறு஧டுத்தித் தநிழ்஥ொட்டிற்குரினய஦ொக அறைனொ஭ம் கொட்டுகி஫து. 
இவ்யொறு மதொைக்ககொ஬ ஧க்தி தநிழ்-கய஭ொ஭-றசய-஧க்தினொகத் கதொற்஫ம் மகொண்ைொலும் அது 
஧ின்஦ொ஭ில் சநஸ்கின௉த-஧ிபொநணின-றயதீகப் ஧க்தினொக கன௉த்தினல் நொற்஫ம் ம஧றுகி஫து. 
தநிமரின் றசய இனக்கம் சநன ரீதினொ஦ அதிகொபத்றதப் ம஧஫ ஧ிபொநணறப ஋திர்த்தொலும் 
சனெகத்தில் தங்களுறைன உனொா்சொதி ஆதிக்க தற஬றநக்கொ஦ கன௉த்துன௉யநொகப் 
஧ிபொநணினத்றதகன உகந்த தத்துயநொகக் கன௉தினின௉ந்த஦ொா்.  கய஭ொ஭பொ஦ தின௉஥ொவுக்கபசொா், 
 ‚கு஬ம்இ஬ொா் ஆகிலும், கு஬த்திற்கு ஌ற்஧து ஓர் 
 ஥஬ம் நிகக் மகொடுப்஧து ஥நச்சியொனகய‛11 
 ஋ன்று ஧ொடுகி஫ொர். ஧க்தி இனக்கத்றத இவ்யொ஫ொ஦ ன௅பண்஧ொடுகளுக்கு இறைனில்தொன் 
ன௃ரிந்துமகொள்஭ கயண்டினின௉க்கி஫து. சநன கந஬ொதிக்கத்தின் ம஧ொன௉ட்டுச் சி஬கொ஬ம் ஧ிபொநண 
஋திர்ப்ற஧க் றகனொளுதலும், தொம் யின௉ம்஧ின கந஬ொதிக்கத்றதப் ம஧ற்஫வுைன் 
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஧ிபொநணினத்கதொடு சநபசம் மசய்து மகொள்ளுதலும் ஋ன்஫ ஓர் இபட்றை யடியம் ஧க்தி 
இ஬க்கின யப஬ொற்஫ில் மதன்஧டுகி஫து.      ஥. ன௅த்துகநொகன் ஧ின்யன௉நொறு கூறுயொர். 
 ‚ஆபம்஧க் கொ஬ றசய றயணய நபன௃கள் சியன், யிஷ்ணு க஧ொன்஫ ம஧ன௉ங்கைவு஭றப 
உன௉யொக்கி அக்ககொட்஧ொடுக஭ின் கீழ் ஧஬ அடித்த஭ச் சொதிகற஭ ஒன்று஧டுத்தினின௉க்கின்஫஦. 
நதம் ஋ன்஫ ம஧னன௉க்கு அதிகப் ம஧ொன௉த்தம் உள்஭ ஒன௉ கைவுள், ஒன௉ கு஬ம் ஋ன்஧தொ஦ 
஌ற்஧ொடு கூடி யந்துள்஭து. ஆனின் ஧க்தினின் கய஭ொண்றநக் க஬ொச்சொபத்திற்குள் 
஥ி஬வுறைறந உ஧ரி உற்஧த்தி ம஧ன௉கத் மதொைங்கினக஧ொது யட்ைொப ஆதிக்க யொ;க்கங்கள் தநது 
஥஬ன்கற஭ப் ஧ொதுகொத்துக் மகொள்஭ யன௉ண யடியத்றத ஌ற்க ன௅டிவு மசய்தின௉க்கின்஫஦. 
யட்ைொப ஥ி஬ உறைறந கநட்டுக்குடிகள் ஧ிபொநண யன௉ண தன௉நத்றதத் தநது ஆதிக்கத்திற்கு 
உகந்த யடியநொகக் கண்டுமகொண்ை஦. 
  சிபநண நப஧ின் யலுயொ஦ மசல்யொக்குப் ஧பயினின௉ந்த யட்ைொபங்க஭ில் உள் த௃றமன 
ன௅டினொநல் சிபநப்஧ட்டுக் மகொண்டின௉ந்த யன௉ணதொா்நத்திற்கு யொழ்ய஭ித்தறய ஧க்திநபன௃கக஭. 
கயறு யொர்த்றதக஭ில் மசொல்லுயதொ஦ொல் ஧க்தி ஋னும் ஥ி஬யறைறநத் தத்துயகந யன௉ண 
அறநப்ற஧ச் சொதி அறநப்஧ொகப் ம஧ன௉க்கி இந்தினொ ன௅ழுயதிலும் ஧பப்஧ினது. யட்ைொப கநட்டுக் 
குடிகளுக்கு இந்தப் ஧பய஬ில் ன௅க்கினப் ஧ங்கு இன௉ந்தது. ஥ி஬வுறைறநப் ம஧ொன௉஭ொதொப ஥஬ன் 
கன௉திகன யட்ைொப கநட்டுக் குடிகள் சொதினத்றத ஌ற்஫ின௉க்கின்஫஦. சொதினத்றத 
உன௉யொக்கினதில் றயதீகப் ஧ிபொநணினத்திற்கு ன௅தல் ஧ொத்திபம் இன௉ந்தது. ஆ஦ொல் 
சொதினத்றத இந்தின ஥ி஬ப்஧பப்஧ின் ஋ல்஬ொப் ஧குதிகளுக்கும் நத்தின கொ஬த்தில் ஧பப்஧ினறய 
஧க்தி நபன௃கள் தொம். ஧ிபொநணின யன௉ண சொதினறநப்஧ின் ஆதொனங்கற஭ உணொா்ந்து மகொண்ை 
஧க்தி நபன௃கள் அகத அறநப்ற஧ யட்ைொபத் த஦ித்தன்றநகளுக்கு ஌ற்஧ மசப்஧ம் மசய்து 
அநல்஧டுத்தினது. சநண ம஧ௌத்த சூமல்கள் அப்ன௃஫ப்஧டுத்தப்஧ட்டு ஧ிபொநணினத்கதொடு 
அகயனநொ஦ சநபசங்கள் மசய்து மகொள்஭ப்஧ட்ை஦.  
 இற஫க் கன௉த்கதொடு உணொா்ச்சிநனப்஧ட்ை உ஫வு மகொள்ளும் ஧க்திக் கன௉த்தினலுக்குள் 
யன௉ண சொதி சனெக ஌ற்஧ொடு உள்த௃றமக்கப்஧ட்ைது. ஧ிபொநணொா்-யட்ைொப கநட்டுக்குடினி஦ொா் 
஋ன்஫ இன௉யறகச் சொதினி஦ொா் ஥ி஬வுறைறநனின் யொா்க்கநொக ஒன்று஧டும் ஥ிகழ்வுக஧ொக்கு இது. 
இந்த ஥ிகழ்வுப் க஧ொக்குத் தற஬றந தொங்கினயொா்கள் ஧ிபொநணொா்கள் ஋ன்று மசொல்஬ ன௅டினொது. 
யட்ைொப ஥ி஬வுறைறந கநட்டுக் குடிகக஭ அதிக ன௅ற஦ப்ன௃ைன் மசனல்஧ட்டின௉க்கின்஫஦. 
சொதினறநப்ற஧ நறுகட்டுநொ஦ம் மசய்து ஧ொதுகொத்தயொா்கள் அயொ;கக஭‛12 
 கநற்கண்ை யி஭க்கங்கள் கய஭ொ஭ ஥ி஬வுறைறநனொ஭ொா்கள் சநனச் மசனல்஧ொட்டில் 
஧க்தி ம஥஫ினிற஦னேம் சனெக ஥றைன௅ற஫னில் றயதீகப் ஧ிபொநணின தத்துயங்கற஭னேம் 
஌ற்றுக் மகொண்ை ஥ிற஬றன உணொா்த்துகி஫து. 
 
சமண பபௌத்தத்திற்கு எதிராகத் தமிழ் ரசவ-ரவதகீக் கூட்டணி 
 மதொைக்கத்தில் றயதீகத்றத ஋திர்த்த தநிழ்ச் றசய ஧க்தி இனக்கம் ஧ின்ன௃ அவ்றயதீக 
நபன௃க்குள்஭ொககய தங்கற஭ அறைனொ஭ங்கொண்஧து ஋ன்஧து இனல்஧ொக ஥ிகழ்ந்த ஒன்஫ல்஬. 
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இறைக்கொ஬த்தில் றயதீகம் கநற்மகொண்ை சநன அபசினல் ஥றைன௅ற஫கக஭ இதற்குக் 
கொபணநொகும். ஥ி஬வுறைறநனொ஭ொா் ஋திர்஧ொர்த்த கந஬ொதிக்க ஥ிற஬றன றயதீகம் தொநொககய 
ன௅ன்யந்து அயொா்களுக்கு யமங்கினது. தநிழ் றசயொா் ன௅ன்றயத்த சிய஦ின் நற்ம஫ொன௉ 
அறைனொ஭நொக கயத ஥ொனகன் ஋னும் றயதீக அறைனொ஭த்றதனேம் சந஥ிற஬னில் 
஋டுத்துறபத்தது. சநஸ்கின௉தம் ஋னும் யைமநொமிக்கு ஥ிகபொகத் தநிமொலும் துதிக்க஬ொம் ஋஦த் 
தநிறமனேம் மதய்யமநொமினொக உனொா்த்திப் க஧சினது. 
 ‚யைமசொலும் தநிழ்மசொலும் தொள்஥ிமல் கசப‛13 
஋ன்஧ொர், தின௉ஞொ஦சம்஧ந்தொா். ககொனில்க஭ில் நற஫னின் ஒ஬ினேம் ஧ொைல் 
ஒ஬ினேம் கசொா்ந்கத ஒ஬ிப்஧தொகப் ஧஬ப் ஧ொைல்கற஭ப் ன௃ற஦ந்தது. றயதீக ம஥஫ி 
தநிமொா்க்கு, தநிழ்ம஥஫ிக்கு அந்஥ினநொ஦தல்஬ இபண்டும் க஬ந்த யமி஧ொட்டு ன௅ற஫கன 
மதொன்றுமதொட்டு யன௉ம் தநிமொா் யமக்கம் ஋ன்஧஦ க஧ொன்஫ ஧ொயற஦கற஭க் 
கட்ைறநத்தது. தநிழ் நபன௃ம் கயதநபன௃ம் இந்஥ி஬த்திற்குரினது ஋ன்று கூ஫ி தநிழ்ச் 
றசய ஧க்தி இனக்கத்றதத் தநிழ் றயதீகச் றசய ஧க்தி இனக்கநொக உன௉நொற்஫ினது. 
ன௅பண்஧ொடுகள் நற஫க்கப்஧ட்ை஦. ஧க்தி ஋ன்கி஫ ஓர்றந உணொா்றய றயதீகம் தன் 
கந஬ொண்றநக்கொ஦ கன௉த்தினற஬ கட்ைறநக்கப்஧னன்஧டுத்திக் மகொண்ைது. இவ்யொறு 
உன௉யொக்கப்஧ட்ை றயதீக ம஧ன௉ஞ்சநனப் க஧பறைனொ஭த்தின் கீழ் சநண-ம஧ௌத்த 
நதங்கள் ம஧ொது ஋திரிக஭ொகச் சித்திரிக்கப்஧ட்ை஦ 
 
முடிவுரர 
 ஒன௉ யொா்க்கம் ஜ஦஥ொனக இனக்க ஥஬ன்கற஭த் தன் மசொந்த ஥஬ன்களுைன் 
இறணப்஧தன் னெ஬கந கந஬ொண்றந ம஧஫ ன௅டினேம் ஋ன்஧ொர் கிபொம்சி. அதன்஧டி றயதீக 
஧ிபொநண யொா்க்கம் றசய ஧க்தி இனக்க ஥஬ற஦னேம் ஧ிபொநணின றயதீக ஥஬ன்கக஭ொடு 
ஒன௉ங்கிறணத்துக் மகொண்ைது. இவ்மயொன௉ங்கிறணப்ன௃ ன௅னற்சினின் யிற஭யொகச் சநண-
ம஧ௌத்தம் ஧ின்னுக்குத் தள்஭ப்஧ட்டு றசய றயணயம் ன௅ன்஦ிற஬ ம஧ற்஫து ஋ன்஧து 
஋வ்ய஭வு உண்றநகனொ அறதயிை அப்ன௃தின சனெக, சநன அறநப்஧ிற்குள்஭ொக றயதீக 
஧ிபொநணினகந கந஬ொண்றநறனனேம், அதிகொபத்றதனேம் மசலுத்தினது ஋ன்஧தும் அப்஧ட்ைநொ஦ 
உண்றநனொகும். 
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